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SOMERSET COUNTY
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DISTRICT 109 
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DISTRICT 112 
YORK COUNTY
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DISTRICT 118 
YORK COUNTY
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Representatives to the Legislature 
W rite-in Votes by Municipality
District 7
Philip Adams 
Thomas P. Albert 
Nancy S. Noyes
District lh
Stan Anderson 
Raymond Buskev 
Lewllyn Dnjqprey
D istr ic t  16
Michael Aldute
District 20
Frank Peltier 
Joyce Roach 
Vaughan A. Walker 
W.A. Walker
District 27
Michael Gibbs
District 28
Lincoln Merrill
D istr ic t  36
Henry' Cleevâldnd
District 37
Patricia Sill s
District 38 
Ed ^ogers 
Ken Richards
District h2
Robert Mercer 
Elizabeth H. Sherman
D istr ic t  1*8 
Hathaway 
W. Henry Weston
D istr ic t  51
Limestone 1 Greg Leary Augusta 1n 16
it 97 • •
D istr ic t  53
Hasard is 1 Yvonne Knight Winslow 1it 1
W interville 1
D istr ict  5U
Saint Agatha 1 Erwin Dow Albion 1- Robert Johnston Albion 1
D istr ic t  5?
Hodgdon 1 Malcolm Beckett Islesboro 1
island Falls 1 Lucy ^arrington Somerville 1Island Falls * Howard Hawes Union 1
Crystal 1 Janice Kelley Union 3• Janice Kelley Washington 13Janice Kelley Searsmont 5Jamie KeU y Somerville 1Gray 1 Jamie Kelly Liberty 1
D is tr ic t  57
•
North Yarmouth 1 B ritt  w. E l l is Camden 1
Gre&roy E llis Camden . 1
Walter S.tfang Camden 1
New Sharon 1
■ ••
D istr ic t  6 l • *
Ronald Deprez Jefferson 1
Peru 2
D istr ic t  63
Robert Remeika Roxbury 1
Eust is 1
Strong 1 D istr ic t  69 \
Joseph Baldwin Garland 1
D istr ict 78
Orland 7 Parker Cushman Orono 1
Dedham 2
D istr ict  79 •
Edmond Voucher Old Town 1
^alph ^offman » 1
Gardiner 1 Edgar Cousins n 1
Gardiner 1 Peter Dufour n 1
Christopher Harris it 1
T  '
Representative to the Legislature 
Write-in Votes by Municipality
District 79 (con»t)
Samuel Libbey Old Town 1
Roger Reed n 1
John B. Small h 1
Timothy èmart h 1
Jan Smith it 1
Charles Spencer » 1
Thomas S t, Louis it 1
Allan Strout it 1
D istr ic t  81
Robert Busch Glenbum 1
James G. Gage Lagrange 1
Francis Harvey Hudson 2
Ronald Poves Charleston 1
H. Richard Russell Lagrange 1
James Upham Glenbum 1
D istr ic t  82
-
William Bridges Enfield 1
J ohn w Chur ch i l l Mattawamkeag 1
o^m Coyle Burlington 1
Robert ^elley Enfield 1
Robert Kelley Lowell 7
Robert leathers Mattawamkeag 1
William Leonard Enfield 1
James Potter Drew P it . ' 3
Roger Storms Lee 1
Reginald Theriault Enfield l i
Reginald Theriault Passadumkeag 3
D istr ic t  83
Swift Tarbell Bangor 1
D istr ic t  88
•
Forrest tíouglas Bowdoinham 88
Foxrest Frederick \ »  ;  * . 1
. Leoanard B e lto n . y  » 1
D istr ic t  9U
Joe Rowden F a irfie ld 1
D istr ic t  96 .
Linda Thereault Jackman 1
D istr ic t  97
Perley Clarke Smithfield ik
Perley Clarke Oakland 1»2
Hugh French Smithfield 1
Barbara Hopkins Mercer 1
D istr ic t  98
Keith Dunson Belfast 1
Thomas a^mmond n 1
Lewis E. Weaver Northport 1
v Donald Webber Belfast 1
District 102
Tom Breman Bailey ville 1
Charles Casey " 1
D istr ic t  106
Neil Rolde York 1
»V 9
D istr ic t  108
James Atwood E liot
^obert Fisher M
Harland Goodwin w
District 110
Susan Dennis North Berwick
District 111
Artinus Weatherbee Alfred
D istr ict  llU
Steve Hrchovcik Kennebunkport
Philip Hussey "
George Pulkinnen,' "
Charles Sullivan w
William Harris Lyman
D istr ic t  117
Leatrice Morija Old Orchard Beach 
D is tr ic t  118
Edward M. Elwell Buxton
Calvin Fox 11
Allan Hague n
Kerry EiSbaS^ 11
Robert Knox Saco (Part o f) ro
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